













































































































































































































































































































































































































































































































































years,how many exceptionstothisstatementcan wefind?
Melvile,anyhow,knewthathebelongedtotheparty,andwhile
writingMoby-Dicksogloriedinhismembershipthathebaptized
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hisworkInNomineDiaboli.（20）
メルヴィルの時代における敵の性質については疑う余地がほとんどない。
その敵というのは権威のあるイデオロギーで，ピューリタニズム，物質
主義，合理主義，商業主義，浅はかで見え透いた楽天主義や科学技術で
奇妙に構成されており，それは宗教，芸術，生活における創造的な発展
に対して圧倒的となったのである。そのような環境においては，ブレイ
クが言ったように，すべての「誠実な詩人は」，自分でそれを知ってい
ようと知っていまいと，「悪魔の仲間に属している」のである。この150
年間をざっと思い出してみても，この言葉に当てはまらない例がいくつ
あるだろうか。いずれにせよ，メルヴィルは自

分

が

その仲間に属してい
たのを知っていたし，『モービーディック』を執筆する間，自分の作品
に悪

魔

の

名

に

よ

っ

て

洗礼を授ける仲間の一員になっていることをとても
光栄に思っていたのだ。
このMurrayの主張を引用し，牧野有通は，エイハブの悪魔の名による行
為を，「『正統派』の欺瞞の根拠を暴き出すために，あえて異端派（『正統派』
からみる悪魔）に魂を売り渡」（14）す行為であるとみなしている。「エンカン
タダス」における海賊たちもまた，悪魔のような性質をも見せるが，彼らも
異端派であるエイハブのバリエーションの一つであるように思えるのだ。こ
の短編小説で，メルヴィルが海賊たちの悪魔的性格を利用しているのは，
「正統派」に対抗するためだと言えるのだ。Murrayの言う，「権威のあるイ
デオロギー」は，「エンカンタダス」で言えば，本稿の前半で議論した描写，
「キリスト教社会」での「迫害，逆境，あるいは，世間には知られておらず，
復讐することもできない虐待」（145）と重なるだろう。そして，メルヴィル
が生きた時代から現代まで，その「権威のあるイデオロギー」（Murray20）
があまりにも強大なため，悪魔，あるいは悪魔的な海賊たちさえをも，ヒー
ローに仕立て上げて利用するしかなかったとも思われるのである。
「エンカンタダス」の「第六のスケッチ」では，先ほど確認したように海
賊たちの非道を示してはいるが，最終的に語り手は，「それでも，奇妙に思
えるかもしれないが，私はもっと寛容な考えをも受け入れなければいけない。
つまり，これらの冒険者たちの中には，紳士的で親しみやすい者たち，生粋
の静けさと美徳を持つ者たちもいたという考えをも受け入れなければならな
いのだ」（・Stil,strangeasitmayseem,Imustalsoabidebythemore
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charitablethought;namely,thatamongtheseadventurersweresome
gentlemanly,companionablesouls,capableofgenuinetranquilityand
virtue・［146］）と，海賊たちをある程度賞賛してこの章を締めくくってい
るのである。スケッチの最後のこの言葉が，メルヴィル自身の海賊に対する
本音なのではないだろうか。
以上のように，「エンカンタダス」の中でメルヴィルは，時には海賊たち
を同情的に描き，そして時にはその冷酷さを暴露し，われわれに提示する。
しかしながら，総合的に見て，メルヴィルは海賊たちの立場に立っていると
思われる。海賊たちに関する語りの中で，メルヴィルはキリスト教文明社会
の欺瞞をほのめかし，さらに，海賊たちには「イシュメイル・ヒーロー」，
つまり追放者であるヒーローとしての特徴を与えているのである。メルヴィ
ルがそのように海賊たちを造り上げたのは，近代における社会の権威に対抗
するためなのだ。さらに，場所に名前を付けるという海賊たちの行為を分析
すると，メルヴィルが彼らに重要な役割，つまり「空間的歴史」を作り出す
ことによって権威的な「帝国支配の歴史」に対抗するという役割を与えてい
ると捉えることもできるのである。
（1） 以下，メルヴィル作品における「イシュメイル・ヒーロー」（牧野，『世界
を覆う白い幻影』141）であるイシュメイル，エイハブ，バートルビーなどに
関しては，牧野有通，『世界を覆う白い幻影 メルヴィルとアメリカ・アイ
ディオロジー』の「序論」，「第一章」と「第三章」およびArimichiMakino,
・TheModernAgeasAmbiguousWal:MelvilefromaJapanesePerspec-
tive・を参考にした。『世界を覆う白い幻影』では，『モービーディック』にお
けるエイハブやバートルビーなどの「イシュメイル・ヒーロー」の特徴として，
「地上の社会体制からの疎外，自立した真実探究，そして幻影の『壁』に対す
る反逆」（141）などが指摘されている。また，同書において，「幻影の『壁』」
（141）に関しては，「『神格的存在』，『拝金主義』，『科学技術と殺人兵器』，『法
と秩序』，そして『常識と便宜主義』を多層にわたって装備しており，その代
行者を介して自由意志と直観力を持つ世界中の少数異端派に対して，苛烈な弾
圧を加えている」（166）と説明されている。
（2） 牧野，『世界を覆う白い幻影』40。
（3） 牧野，『世界を覆う白い幻影』34。
（4） 牧野，「逆説としての鎖国」161。
（5） 牧野，『世界を覆う白い幻影』56。
（6） 牧野，『世界を覆う白い幻影』5470。
（7） 牧野，『世界を覆う白い幻影』168。
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《注》
（8） 牧野，『世界を覆う白い幻影』149。
（9） JamesはAmericanCivilizationの中で，エイハブと「運命」を取り上げ，
近代社会との関わりで論じている（7484）。また，Mariners,Renegadesand
Castaways:TheStoryofHermanMelvileandtheWorldWeLiveInでは，
エイハブの「孤独」に注目し，やはり近代文明，20世紀社会の視点から論じ
ている（68,61,79）。ただ，JamesはMariners,RenegadesandCastaways
において，エイハブを「全体主義者の典型」（・thetotalitariantype・［518］）
と捉えている点で筆者とは見解を異にする。
（10） 牧野，『世界を覆う白い幻影』12769。
（11） あるいは，RichardHarterFogleも，海賊たちの性格が多様性を持ってい
ることを問題にしており（104105），これらのことから，この海賊たちに関し
て論じる時，彼らの性格の複雑さが重要な点となることがわかる。
（12） 以下，エイハブの悪魔性の意味については，牧野，『世界を覆う白い幻影』
の「第五章」を参考にした。
（13） この台詞の日本語訳は，阿部知二の翻訳を使用した。
（14） 牧野，『世界を覆う白い幻影』259。
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